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RESUMEN 
 
En la presente tesis realizada para optar al grado académico de Licenciada 
en Educación por la Universidad de Talca, se entregan algunos conceptos básicos 
para comprender el contexto en el cual se desenvuelven actualmente las escuelas 
rurales multigrado en Chile, entendiéndose estas como aquellas escuelas que se 
encuentran ubicadas en sectores rurales alejados, donde los docentes atienden a 
mas de un curso por aula. 
 
Los objetivos centrales son develar los fundamentos didácticos contenidos 
en Programa Básica Rural y como se esta llevando a la practica hoy en día. 
 
Esta investigación se realiza bajo el paradigma cualitativo, usando técnicas 
cualitativas para la recogida de información y para su correspondiente análisis. 
 
Considero que es importante conocer como se esta aplicando efectivamente 
la propuesta del Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación 
(MECE) Básica Rural después de 11 anos; si los docentes manejan los supuestos 
teóricos que la sustentan y la efectividad de la aplicación después de anos de 
desarrollo profesional en el área a través de las capacitaciones entregadas por el 
Ministerio de Educación. 
Para realizar la investigación se seleccionan 4 escuelas de Microcentros 
de las provincias de Cauquenes, Curico, Linares y Talca. 
 
Los resultados obtenidos indican que los docentes manejan la didáctica del 
Programa MECE Básica Rural en el aula, en tanto los alumnos de las escuelas 
rurales investigadas demuestran tener desarrolladas varias de las habilidades que 
se pretenden con este currículo. 
 
Finalmente surgen nuevas interrogantes a la luz de lo investigado y 
algunas recomendaciones que deberían ser acogidas principalmente por 
Ministerio de Educación para abrir nuevas posibilidades de acción pedagógica. 
 
